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FORSKRJFT OM ENDRJNG AV FORSKRJFT AV 23. DESEMBER 1985 NR. 2301 OM 
GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET. 
Fastsatt av Fiskeridepartementet den 30. januar 1998, med hjemmel i lov av 5. desember 1917 nr. 
1 om registrering og merking av fiskefartøyer § Sa. 
I 
I forskrift av 23. desember 1985 nr. 2301 om gebyr for anmeldelse i merkeregisteret gjøres 
følgende endringer: 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 15 meter s.l.: 
Fartøy f.o.m. 15 meter s.l. til 30 meter s.l. 
Fartøy f.o.m. 30 meter s.l. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
kr. 3.000 
kr. 6.000 
kr. 9.500 
Il 
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Forskriften lyder etter dette: 
1 
FORSKRIFT OM GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR 
FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23. desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 1917 nr. 1 om 
registrering og merking av fiskefartøyer, § Sa, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For registrering av fiskefartøy på skjema "Anmeldelse av fiskefarkost til registrering" skal det 
betales et gebyr. 
§2 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets største lengde og skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 15 meter s.l.: 
Fartøy f.o.m. 15 meter s.l. til 30 meter s.l. 
Fartøy f.o.m. 30 meter s.l. 
kr. 3.000 
kr. 6.000 
kr. 9.500 
§ 3 
Gebyr skal være betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt gebyr 
vedlegges "Skjema for anmeldelse av fiskefarkost til registrering". Egne betalingsblanketter fås 
ved henvendelse til merkelovens tilsynsmann. 
§4 
Gebyrplikten gjelder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1986, og gjelder inntil videre. 
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